





Rethinking “the Political” : Social Integration in a Secular Age
Makoto Yanai
　The purpose of this paper is to reconsider the concept of “the political” that Carl 
Schmitt once argued. I would like to discuss this issue referring to Jürgen Habermas’ 
argument. The first point that requires clarification is the way in which Schmitt 
understands the meaning of “the political.” The second argument concerns its 
application, or the theory of “agonism” defined by Chantal Mouffe. Next we examine the 
concept of “the political” in reference to Habermas’ critique of Schmitt’s understanding. 
So, it is concluded that it should be cast in new light of the social integration in a secular 
age to reach the more accurate understanding.
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な核」がその座を占め、「法の背後にある国家（Staat hinter dem Recht）」という危うい理念





















































































































































































９　以後本稿では、［Habermas, 1996, SS.192-236］及び［Habermas, 2004, SS.113-193］のなかから、シュミット
に対する論考をとりあげる。
10　以下［Habermas, 2011］を中心として考察していくが、これは、2009 年 10 月 22 日にニューヨーク・クーパー
ユニオンのヒストリカル・グレートホールで開催されたシンポジウム「世俗化再考：公共圏における宗教の
力」を編纂したものであり、ハーバーマス以外にもジュディス・バトラー、チャールズ・テイラー、コーネル・
ウェストらの討論者がいた。後にこれは独訳され Eduardo Mendieta（Hrsg.）, Religion und Öffentlichkeit , 























の「見えざる教会（die unsichtbare Kirche）」を見たのであった［Kant, VI, 101］。　
16 ハーバーマスは、「共苦（Mitleid）」という概念をもちだすホルクハイマーや、精神の前史として解釈され
る自然史（根源史）から「無傷の間主観性」を志向するアドルノら、いわゆるフランクフルト学派第一世代
を、社会コンテクストから離反（超越）するものとして、たえず批判していた［Habermas, 1991b, S.120］ 
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